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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalamiUftH muka surat yang berc6tai< sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan dalam Bahasa Malaysia.
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1 . (a) Tukar nombor-nombor berikut kepada aSaS yang dikehendaki:
(i) 245-13rc kePada Perduaan
(ii) 623s kePada PersePuluhan
(iii) 2AC516 kepada perlapanan (15/100)
(b) (D Format satu nombor titik-apungan.mempu"yti-S-lil YlgI ".tponen' 26 bit
*uniiiu a- I bit tanda. Mantisi adalah OAain bentuk temormal dan nombor-
nombor di dalam mantisa dan eksponen diwakilkan di dalam perwakilan '
tanda magnitud.
Apakah nombor positif terbesar dan nombor positif terkecil.(tidak termasuk
siiar) yang boleh diwakilkan oleh format titik apungan di atas'/ (10/100)
(ii) Apakah nombor persepuluhan yang diwakilkan oleh perkataan berikut?
r I orlll.ttr I I 1000000000000000000000000
s 
-)
8 bit eksponen 26 bit mantisa
Gambar Raiah 1 (10/100)
(c) Laksana operasi penolakan 
-bagi nombor-nombor persepuluhT.luk bertanda den-gan
mewakilkan no-bor yang ditdlak (subtrahend) dengan perwakilan pelengkap 10'
(i) s250 - r32r
(iD 1753 - 8640 (10/1oo)
(d) Buktikan identiti Boolean berikut menggunakan manipulasi Algebra:
*ovo z = xyz + xyz +iyz + xlz (15/loo)
(e) Berikut diberi fungsi Boolean F bersama dengan keadaan tidak peduli d berikut:
F = xl (xfi + x2x3 * Azxzx+) + *z*q(x3 + x1)
dan
d = xtx2 (x3x4 + itx+) + x172x4
(i) Dapatkan jadual kebenaran bagi fungsi di atas'
(iD Lukis garnbar rajatr logik menggunakan ungkapan Boolean di atas'
(iii) Menggunakan peta-k, permudah fungsi {i 3tas dalam bentuk hasil tambah
hasil-d-arab (sop) dan hasil darab hasil tambah (pos)'
(iv) Lukis gambar rajatr-gambar rajatr logik bagi ungkapal y*g 1.1+.simudahkan
di (e)(ili) dan bandingkan jumlah get-get yang cltgunalen cu (exx)' (40/100)
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Tulisjujukanmikro.operasibagikitararrrbildankitarlaksana.
Senaraikan kesemua daftar-daftar yang terlibat serta fungsi setiap daftar-daftar
tersebut semasa pror"r kitar ambifdai kitar laksana berlaku. (1s/100)
(b)
(c)
Terangkan perbezaan- perbezaan asas antara arahan cabang' arahan
dan arahan samPukan atur cara.
panggil subrutin
(8/100)
PC =200
Rl = 400
xR - 100
ACC
(i) 800
(ii) s00
(iii) 300
(iv) 900
Alamat
200
20r
202
'702
(v) 400
(vi) 700
(vii) 700
(viii) 450
Ingatan
Loadto ACC I Mod
Alamat = 500
Arahan berikutnYa
450
700
800
900
325
300
500
800
Gambar Rajah 2
Gambar rajah di atas menunjukkan arahan Z-perkataa\ "I4od to ACC" berada di
alamat ingitan 200 dan medan alamat bagi arahan ini (Alamat = 500) di alamat
ingatan 2d't. Perkataan pertama bagi arahan ini menspesifikasikan kod arahan dan
m6d pengalamatan yang digunakan. Perkatqqn kedua-bagi arahan tersebut adalah
medan a]amat. K-andungan PC adalah 200, kandungan RI adalah 400 dan
kandungan daftar index, XR, ialah 100. ACC menerima operan selepas arahan
tersebut dilaksanakan.
Apakah mod-mod pengalamatan yang digunakan bagi arahan ini jika nilai operan
yang dimuatkan ke dalam ACC adalah:
(16/100)
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ADD A,B
CALL SUB1 atur cara utama
2000
subrutin
subl
RETURN
Gambar Rajah 3
Gambar Rajah 3 menunjukkan penggunaan subrutin di dalam atur cara. Dalam
gambar rajah ini, atur cara utama berada di lokasi alamlt ingatan 1000 dan subrutin
subl berada di lokasi ingatan 2000. Andaikan kandungan atas timbunan (tos)
adalah kosong.
Apakah nilai-nilai yang terdapat di dalam PC, SP dan atas timbunan (tos):
(i) sebelum arahan CALL diambil daripada ingatan?
(ii) selepas aratran CALL dilaksanakan?
(iii) selepas kembali daripada subrutin? (15/100)
alamat
ingatan
1000
1001
roo2
T2
...5/-
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(e) Tulis jujukan langkah-langkah kawalan bagi struktur bas dalam Gambar Rajah 4
untuk rn"n"u*fuii"tr 
"oinUor 
ke penumprik lAc"umulator) jika nombor tersebut
adalatr:
(i) operan segera.
(ii) operan di alamat terus.
(iii) operan di alamat tidak terus.
Bas
CPU
lsyarat
t
Kawalar
Alamatru(
t
{
Add
+
Sub
:\
XOR
(f)
-_l
Carry
Gambar Raiah 4
Beri dua (2) kebaikan dan dua (2) keburukan
"hardwired" bagi membangunkan unit kawalan.
(30i 100)
penggunaan teknik kawalan
(16/100)
l3
R (n - 1)
...6/-
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3. (a) Andaikan satu komputer mglggqnakan satu unit ingatan bersaiz 32M perkataan,
setiap perkataan mempunyai 32bit'
(D Menggunakan gambar rajah blok, tunjuk organisasi unit ingatan di atas.
(iD lgrapakqh.bilanga.n.talian alamat dan talian data input-output diperlukan di
dalam unlt lngatan lnl'/
(iii) Tentukan jurnlah bait yang boleh disimpan di dalam ingatan ini' (15/100)
Satu komputer digital mempunyai unit ingatan bersaiz 64 K.x 16 perkataan dan
ine"d iiche beriiz 1 K perkataan. Ingatan cache menggunakan teknik pemetaan
teirs di mana setiap blok boleh mempunyai 4 perkataan'
(i) Berapakah bilangan bit di dalam medan tag, blok dan perkataan di dalam
format alamat?
(ii) Berapakah bilangan blok yang dapat disimpan di dalam ingatan cache?'
(iiD Tunjukkan format alamat jika ingatan pache menggunakan teknik pemetaan 2-
cara set bersekutu.
(30/100)
Satu ingatan maya mempunyai saiz ha]q-an I K perkataan. Ingatan.maya ini
mempuiyai 8 hal-aman dan + blok. Jadual halaman menggunakan ingatan bersekutu
mempunyai nilai berikut:
(b)
(c)
Senaraikan alamat-alamat maya (dalam persepuluhan) yang akan menyebabkan
kesilapan halaman jika alamat-alamat ini digunakan oleh CPU. (10/100)
(d) Terangkan bagaimana multiperkataan yang sepadan boleh dibacadaripada ingatan
berseliutu. Tunjukkan gambar rajatr bagi menyokong jawapan anda.
(18/100)
Halaman Blok
0 J
1 1
4 2
6 0
14
...7 t-
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(e) Apakah yang akan terjadi di dalam sampukan rantai-daisi yang ditunjukkan di
Gambar Rajah 5 apabila peranti 1 memohon samgu.kal 1ffiR;, selepas peranti 2
menghantar perniohonun ,u-pokun t"tl.bih hahulu ke CPU sebelum CPU
*.nEttunt* isyarat sampukan " aiknowledge" (INTA) ?
Gambar Rajah 5 (15/100)
\(0 pemindahan data antara C)\Oan peranti I/O boleh dilakukan dengan
menggunakan salah satu daripada mH-mod berikut:
(D VO teratur cara
(ii) VO sampukan
(iii) Ingatan capaian terus (DMA)
Beri dua (2) kebaikan dan dua (2) keburukan bagi setiap mod di atas.
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